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Livres reçus
État, Marine et Société . Hommage à Jean Meyer
La chrétienté et l'idée de croisade,
L'origine des bêtes. Petite cosmogonie catalane,
Des étoiles aux plantes. Petite cosmogonie catalane,
Cuisines d'Orient et d'ailleurs
Les noces du comte; Mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213), 
Grenoble à la Libération 1944-1945)
Historiquement vôtre. Mélanges à Georges Durand
Les Pyrénées, lieux d'interaction des savoirs (XIXe- début XXe siècle)
Représentation, pouvoirs et royauté à la fin du Moyen Âge 
Entre Locarno et Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans les années 1930, 
Transmettre, hériter, succéder. la reproduction familiale en milieu rural, France-Québec, XVIIIe-
XXe siècles,
Histoire de la Suisse
Des lieux, des mots, les révolutions, Le Puy-de-Dôme entre 1789 et 1799
De vigne en vin,
Les carnets de Michel Bras 
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Histoire de Pierre Vaux, l'instituteur de Longepierre, 
Avec les ouvriers de Mazamet dans la grève et l'action quotidienne, 1900-1914,e
Sociabilité et érudition. Les sociétés savantes en France. XIXe-XXe siècle , 
Riti e rituali nelle societa medievali, 
Artistic Relations. Literature and the Visual Arts in XIXe century France, 
Le culte et les rites: des témoins manuscrits aux expressions de la dévotion populaire, 
Le décor des églises en France méridionale (XIIIe-mi XVe siècle), 
Des camps au génocide. La politique de l'impensable, 
Les abolitions de l'esclavage ( 1793, 1794, 1848), Actes du colloque de Paris VIII de 1994
Vert patrimoine,
L'Église et le droit dans le Midi (XIIIe-XIXesiècles), 
Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et
d'Italie (XIIe-XIXe siècle), 
Les villes du Dauphiné aux XVIIe et XVIIIe siècles
Les fédéralismes, réalités et représentations 1789-1874, Actes du colloque de Marseille de 1993
La chevalerie en France au mMoyen Âge,
La collection " sources chrétiennes ",
Mémoire et histoire : la Résistance
Valois-Guyenne, 
La science du judaÎsme
Etres fantastiques des Alpes
Guerre, justice et ordre public. La France et l'Angleterre à la fin du Moyen Âge 
Wealth, exchange, value, money and usury
Eugène Beaune (1799-1880),
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Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècles)
Les Mélouga. Une famille pyrénéenne au XIXesiècle, 
La justice des bien-pensants, 
Staline, 
La Libération des camps et le retour de déportés, 
Un ordre hospitalier du Moyen Âge-Les chanoines réguliers de Saint-Antoine en Viennois, 
La plus longue des Républiques 1870-1940,
Voter en 1789
Campagnes médiévales : l'homme et son espace- Études offertes à Robert Fossier, 
Le manuscrit perdu à Strasbourg
Britain and the defeat of Napoleon
Métropoles et périphéries séfarades d'Occident,
Le Moyen Âge,
Le monde du vin, Art ou bluff 
Histoire de la justice en France 
Le monde minéral,Les pierres, 
Apogée d'une cité, Laon et le Laonnois aux XIIe-XIIIe siècles, 
La seconde guerre mondiale, Guide des sources conservées en France 1939-1945,
Architecture et métal en France, XIXe-XXesiècles
Miracles, prodiges et merveilles au Moyen Âge , 
Résistance et Liberté. Dieulefit 1940-1944, 
La France de la Révolution et de l'Empire,, 
Les femmes au pouvoir,
Vivre et survivre en France,1939-1947
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Un siècle de syndicalisme agricole. la vie locale et nationale à travers le cas du département de la
Loire,
Villes et sociétés urbaines au Moyen Âge. Hommage à Jacques Heers,
Bestiaire chrétien,
Revues reçues en 1995
Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest.
Annales de Normandie.
Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici.
Annesci ( Les amis du vieil Annecy).
Archives de sciences sociales des Religions.
Bulletin de la Diana.
Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français.
Bulletin du CRHMSS.
Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne.
Études bourbonnaises.
Historiens et géographes.
Le Bugey.
Le monde alpin et rhodanien.
Les cahiers d'outre-mer.
L'histoire en Savoie.
L'information historique.
Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Âge.
Mélanges de science religieuse.
Mémoires d'Ardèche et temps présent.
Papilles.
Provence historique.
Recherches contemporaines.
Recherches régionales (Alpes maritimes et contrées limitrophes).
Revue drômoise.
Revue française d'histoire du livre.
Revue du Nord.
Revue historique.
Storia contemporanea.
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